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A C T I V I T A T S D E L C E N T R E 
D ' E S T U D I S S E L V A T A N S 
1 9 9 8 - 1 9 9 9 
ochihn 
El dia 16 lé lloc a TArxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners 
Tassemblea general de •iocis del Centre d Estudis en la qual se^n renovà la 
Junta de govern, que queda configurada així pels següentíi membres: Narcís 
Figueras Capdevila (president^, Joan Llinày Pol Csorspresident), Dora 
Santamaría Colomer (secretària), Joaquim Daban Massana (sotssecretari), 
Miquel Borrell Sabater (tresorer), Eivis Mallorquí García í Joaquim Puigdemonl 
Casamajó (vocals), i Xavier Pérez Gómez, director de l'Arxiu Històric Co-
marcal de Santa Coloma de Farners (arxiver-biblititeeari). La Junta es res-
ponsabilitza de la representació institucional i del dia a dia del Centre, la 
resta de vocals ÍÏ membres actius (investigadors) es continuaran reunint 
dos cops Pany en sessió plenària. 
desmhre 
El dia 23 d'ac[uest mes es presenta el número 10 de Quack^rns de la 
Selva, a les 8 del vespre, a la Llar de Jubilats de Santa Coloma de Farners, 
En resumeix i comenta breument el contingut el president del Centre, 
Narcís Figueras. Hi intervingueren també Rosa Roig, professora de PIES de 
Santa Coloma de Farners, i Phistorïador Miquel BorreíL tots dos en raó 
respectivament dels articles propis que conté el volum que es presenta. 
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pier 
El dia 3 de gener és objecte de presentació, lambé. a Maçanet de la 
Selva el número 10 de Quaderns de la Selva. L acce té lloc a la capella de 
Sant Sebastià i és seguit d una xcrrada-col·lcjqui stïbre les excavacions a 
l·l·lort d e n Bach i el castell de Torc-afelló. Hi van intervenir el president 
del CES Narcís figueras, els arqueòlegs Joan Llinàs i Alons Ramírez, respon-
sables de Texcavació, i Joan Francesc Martínez, regidor de cultura de Maçanet 
de la Selva. 
El dia 22 del mateix mes, a les 8 del vespre, a la Sala d Art Farners de 
SanEa Coloma, lé lloc la inauguració de 1 Exposició "Els centres d'estudis a 
les [erres de paria catalana^ amb l'assistència del president del Centre, 
Narcís Figueras, de lalcalde de Santa Coloma, Antoni Solà, institucions 
organitzadores de Factivitat, i representants de la Coordinadora de Centres 
d'Estudis de Parla Catalana, promotora de Fexposició. 
febrer-aM 
En els decurs d'aquests mesos tenen iloc diverses reunions ordinàries de 
la nova junta de govern de la institució, amb Fobjectlu d^anar concretant 
les actuacions futures i prendre algunes decisions relatives a la marxa del 
Centre, entre les quals hi ha la possible organització d'unes jornades d^es-
tudi sobre la Guerra civil i els primers anys del franquisme o la compra de 
material informàtic per a servei dels socis^ així com la definició del progra-
ma de publicacions-
juliol 
El dia 29 de juliol té lloc una sessió plenària de la Junta de Govern i 
de tots els vocals a Tossa de Mar, seguida d'un sopar. Fti ha informació per 
part del president i es refrenden diversos acords relatius a la compra de 
material informàtic i la seva instal·lació, a les gestions per a l'organització 
cíe les Jornades sobre la fi de la Guerra civil i els primers anys del fran-
quisme i altres aspectes vinculats a la vida del centre i pel que fa a la seva 
presència als òrgans de govern del Patronat Francesc Eiximenis i a la 
composició actual i futura d'aquest, 
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f Patr t t i ia t Francesc ElximenEs 
Quaderns de la Selva 
a Internet 
índex Bibliogràfic dels 
centres d'estudis de les 
terres de Girona 
El Patronat Trancesc Eiximeni.s, organisme autònom de la Diputació de Girona, 
ha posat en línia -A Tadreça htï p: / /M.^V.'W . d d g i. e S • e ixinieni !^  una base de dades bi-
bliogràfica que conié la indexació de 2-SL4 treballs procedents de les publicacions 
periòdiques editades pels Centres dTsmdis adscrits al PFE. 7Ó8 d'aquests treballs 
han estat publicats als Quaderns de la Selva i han estat realitzats per més de 130 
autors. L'usuari pot fer cerques molt senzilles per autors, títols, publicacions i 
descripcions, en la respcxsta de la qual visualitza la fitxa bibliogràfica completa en 
la qual hi consta ei nom de l'autor, el títí?l de larticle, la paginació de l'article dins 
k publicació, el nom de la publicació, el número del voliLm i Vany de la publicació. 
Cal remarcar que aquests gairebé vuit-cents treballs publicats pei centre d'e^tudís 
selvatans fan referència a una trentena de personatges, més de 60 llocs, un cen-
tenar de teine^ i 75 ressenyes bibliogràfiques, 
Mitjançant aquest índex el PFE fa realitat la creació de recursos relemàïics que 
potenciïn el coneixement històric del nostre entorn més immediat i que té un clar 
precedent: els índexs de la Revista de Girona que són presents a la xarxa Internet 
des de l'any 1995 on es poden consultar les referències de 5-000 articles. Ambdós 
treballs han estat realitzats per qui subscriu aquestes ratlles amb la clara vtjluntaï 
de convertir-se en un instrument de recerca i descripció indispensable pei' a l'es-
tudi i la investigació de la història local i comarcal. Un instrument que s'ha posat 
a l'abast dels investiL^adors, estudiants i amants de temàtica local, sigui quin sigui 
el seu lloc de residència. 
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Cal remarcar que el projecte elecrrònic del PFH ha oscat subvencionat per una 
empresa amb imporiants rccLjrsos com la Caixa de Girona. Això permet una lectura 
interessant atès que evidencia que les grans empreses no patrocinen només pro-
ductes culturals -estrella- sinó que aposten pel nou enlom de comunicació i donen 
el seu ajut per a l'elalxïració de productes d'estudi, investigació i difusió. Apail dels 
Quaderns de la Selí^i^i ivàn estat indexades les següents poblacions dels diferents 
centies adherits al PFE: els Af^ntctlsdd Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, els 
AnnaL·úi^ l'Institut d'Estudis Gironins; els Annals de l'Institut d'Estudis Emporda-
nesos 1959, els Annals del Patronat d'E.studis Històrics d'Olot i Comarca, VAssem-
híea d^Esiudis del seu Comtat dels Amics de Besalú; el Col·loqui Jnierncícional 
d Arqueologia de Puigcerdà de rinstiuit d'Escudis Ceretans, els EstudL· del Baix 
Empordà de Tlnsiitut d Estudis del Baix Empordà; els Quaderns dd Centre d'Es-
tLiclis Comarcals de Banyoles, els Quaderns del Cercle del Cercle d'Esmdis Histò-
rics i Socials de Girona, el Quadern de Treball de 1 Associació Arqueològica de 
Girona. 
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